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ABSTRACT 
 
 
 
 
“Fault location on overhead transmission line using phasor measurement 
unit” is a study for obtaining the accurate location of fault occurred in power 
transmission. The fault location studies have attracted interest among researchers 
since 2000 due to the increase in awareness of the importance of providing a reliable 
and effective utilities services. This study chooses impedance-based, travelling wave 
and phasor as fault location methods since they are well developed and recognized 
for providing accurate and reliable results. The power system network is modeled 
using ATP-EMTP and Power World software, and the outputs are manipulated into 
calculation based on algorithm. According to the results, the most accurate method is 
travelling wave, followed by phasor and impedance-based method. This study also 
discusses factors that affect the results to each of the methods. The advantages of 
these methods to the power industry include providing improvement in the aspects of 
reducing down-time, minimising damage, saving utilities cost, etc. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
"Mengesan lokasi kerosakan pada penghantaran kuasa talian atas 
menggunakan unit pengukuran pemfasa" adalah satu kajian untuk mendapatkan 
lokasi yang tepat kerosakan yang berlaku dalam talian penghantaran kuasa. Kajian 
lokasi kerosakan telah menarik minat di kalangan para penyelidik yang bermula 
sejak tahun 2000 kerana kesedaran telah meningkat tentang kepentingan 
kebolehpercayaan dan keberkesanan perkhidmatan utiliti. Kajian ini memilih 
berasaskan impedans, gelombang perjalanan dan pemfasa sebagai kaedah lokasi 
kerosakan kerana ia dimajukan dengan baik dan diiktiraf sebagai kaedah yang tepat 
dan boleh dipercayai. Rangkaian sistem kuasa dimodelkan menggunakan ATP-
EMTP dan Kuasa Dunia perisian dan output dimanipulasi ke dalam pengiraan 
berdasarkan algoritma. Berdasarkan kepada keputusan, kaedah yang paling tepat 
adalah perjalanan gelombang, diikuti oleh pemfasa dan kaedah berasaskan impedans. 
Kajian ini juga membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan kepada 
setiap kaedah. Implikasi ke arah industri tenaga adalah ia boleh memberi 
peningkatan dalam aspek mengurangkan masa kerosakan, mengurangkan kerosakan, 
menjimatkan kos utiliti dan sebagainya. 
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